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“ Ben Anadolu” oyununun telif hakları nedeniyle aralarında an­
laşmazlık çıkan ve birbirlerine suçlamalarda bulunanYıldız Kenter 
ile Güngör Dilmen tartışması sürüyor. Yıldız Kenter’in düzenledi­
ği toplantıdan sonra Güngör Dilmen bir açıklama daha yaptı. 
Dilmen’in açıklaması şöyle: * / > * * >  91
“ (Ben Anadolu) oyunumun yazılması fikrinin kimden geldi­
ğini en iyi Talat Sait Halman biliyor. Fikrin de önerinin de Hal- 
man’dan geldiğini sonradan öğrendim. Ancak tartışma konusu 
bu değil. Sadece benim kişisel sorunum da değil (Aksi halde oku­
yucunun vaktini almaya hakkım olmazdı). Konu, ülkemizde te­
lif haklarının bir tiyatro patronu tarafından nasıl çiğnendiğidir.
1. Kenter Tiyatrosu oyunumun temsilleri ile ilgili döküm ver­
mekten kaçınmıştır. Özellikle yurt dışı turnelerinde bilet satışla­
rı gerçekleştiği halde yazar ve çevirmen hakkı ödenmemiştir. Ge­
çen yıiki Danimarka turnesinde olduğu gibi. Oyunu bu nedenle 
tiyatrodan çektim.
2. Aramızda yazılı bir anlaşma yok. Onlar istemedi. Oyun üs­
tüne koydukları ihtiyati tedbir de Şişli 5. Asliye Hukuk Mahke- 
mesi’nce kaldırıldı. Buna rağmen ‘Ben Anadolu’nun kaçak gös­
terileri devam ediyor. Şimdi de yeniden Danimarka’da oynaya­
caklar. Bu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ve yazar hakla­
rının açıkça ihlali değil midir?” Ben Anadolu” telif yüzünden bir dizi tartışmalara neden oldu.Yıldız Kenter’in oynadığı
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